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Ⅲ　聖学院大学出版会活動報告
出版会会長は，1991年の出版会発足時より2013年3月31日まで大木英夫，
2013年4月1日より阿久戸光晴，2017年4月1日から2020年3月31日までの任
期にて清水正之（学校法人聖学院理事長，聖学院大学学長）が出版会会長と
して就任している。2013年10月28日から出版会規約改定が施行され，2013年
4月1日に遡及適用された。この年度より出版企画委員会が設けられ，出版を
希望して提出された出版企画書を審査し，出版書を厳密に選定することとなっ
た。出版会運営は出版会事務課が行ってきたが，2017年6月から事務体制は研
究支援課と名称が統合され，新たに聖学院大学学術支援部研究支援・出版会事
務課として運営されている。
（1）目的と理念
総合研究所の補助事業に位置づけられている聖学院大学出版会は，大学・大
学院の研究成果を公開機能と同時に，大学の広報的ブランドを担い，大学外
への出版物の普及を促進している。また「大学出版部協会」には設立2年目の
1992年4月から2017年3月までにわたり25年加盟し，大学（学術）出版を通
して，研究成果の公開，社会還元，出版活動の地位向上に寄与してきた。
 1） 学校法人聖学院は，プロテスタント・キリスト教の精神と文化の伝統を継
承する学校であり，キリスト教文化，キリスト教教育の発展に寄与するこ
とを考慮する。本学の学術・研究支援，研究成果の公開，学術出版活動と
学術広報を主目的として，研究・教育ならびにアカデミックステイタスを
向上させることを趣旨とする。
 2） 「聖学院大学の理念10ヵ条」「建学の精神」「聖学院の歴史」を遵守し，一
人ひとりのこころを大切にし，人間としての成長を促すという教育姿勢に
基づき，学術的かつ国際的，創造的かつ総合的学問の進展をはかる出版活
動をする。
また，次のような出版物を刊行している。
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① 学校のカリキュラムに即した講義テキスト．特にキリスト教学校の「聖書
科」教科書
② 研究の成果としての学術書
③ University Extensionの趣旨に基づく学術的啓発書
④ 学生・生徒の人生の伴侶となるような教養書
⑤ キリスト教思想，などの専門書
⑥ その他，新しい時代に必要とされる選定書
これまでにティリッヒ関連書籍4冊，ニーバー関連書籍8冊，パネンベルク
関連書籍4冊，聖学院大学研究叢書9巻，臨床死生学研究叢書5巻，『スピリ
チュアルケア研究』，また一般書として，〈スピリチュアルケアを学ぶ〉シリー
ズ7巻，〈福祉の役わり・福祉のこころ〉シリーズ6巻など，2017年度末まで
に132点の書籍を発行している。
（2）出版物（発行日順）
2015年3月31日
阿久戸光晴 著『専制と偏狭を永遠に除去するために̶̶ 主権者であるあな
たへ』
2015年4月1日　初版第2刷
聖学院キリスト教センター編『神を仰ぎ，人に仕う・改訂21世紀版̶̶ キ
リスト教概論』
2015年4月1日　第2版第4刷
鵜沼裕子 著『史料による日本キリスト教史』
2015年7月7日
郡司篤晃 著『安全という幻想̶̶ エイズ騒動から学ぶ』
2015年12月31日　初版第2刷
郡司篤晃 著『安全という幻想̶̶ エイズ騒動から学ぶ』
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2016年2月15日
窪寺俊之 編著『スピリチュアルケアの心̶̶ いのちを育む力・委ねる力』
〈スピリチュアルケアを学ぶ 6〉
2016年2月29日
和田雅史・齊藤理砂子 著『ヘルスプロモーション̶̶ 健康科学』
2016年2月29日
Edited by Atsuyoshi Fujiwara and Brian Byrd. Raising Leaders through 
Sufferings beyond Walls: Centurial Vision for Post-disaster Japan. 〈A Theology of 
Japan: Monograph Series 9〉
2016年10月31日
窪寺俊之 編著『スピリチュアルな存在として̶̶ 人間観・価値観の問い直
し』〈スピリチュアルケアを学ぶ 7〉
2016年12月10日
松本祐子 著『魔女は真昼に夢を織る』
2017年3月31日
髙橋義文・柳田洋夫 訳，ラインホールド・ニーバー著『人間の運命̶̶ キ
リスト教的歴史解釈』
2017年9月28日
鵜沼裕子 著『近代日本キリスト者との対話̶̶ その信の世界を探る』
2017年11月20日
窪寺俊之 著『スピリチュアルケア研究̶̶ 基礎の構築から実践へ』
2017年11月17日
Edited by Brian Byrd and Mitsuharu Akudo. Japanese and Korean Theologians 
in Dialogue: Establishing the Dignity of Life / Forming a Theology of Confession, 
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Forgiveness, and Reconciliation. 〈A Theology of Japan: Monograph Series 10〉
2018年2月1日　第2版第5刷
鵜沼裕子 著『史料による日本キリスト教史』
2018年2月1日　初版第3刷
平山正実・堀　肇 編著『ヘンリ・ナウエンに学ぶ̶̶ 共苦と希望』
